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El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo correlacional, 
realizado con la participación de 60 madres de familia y sus respectivos hijos de 3 a 
5 años de edad del CEI Jardín de niños del distrito de Ancón, con el propósito de  
determinar la relación entre los cuidados maternos y desarrollo psicomotor en el 
preescolar; se elaboró un cuestionario hecho por la autora para la variable de 
cuidados maternos y para la variable desarrollo psicomotor se utilizó el manual de 
TEPSI test de desarrollo psicomotor de 2 a 5 años. 
Según los resultados obtenidos se evidencio que a un cuidado óptimo de la madre se 
presenta un desarrollo psicomotor normal con un 66.7% (40) y en riesgo del 8.3% 
(5), por otro lado a un cuidado materno deficiente se presenta un desarrollo 
psicomotor en riesgo del 13.3% (8) y en retraso del 11.6% (7), asimismo, el resultado 
de 0.668 indica que existe relación positiva entre las variables por ende se encuentra 
en el nivel de correlación buena. Por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna y se concluye que: existe relación directa entre los cuidados 
maternos con  el  desarrollo psicomotor de los preescolares del CEI  Jardín de niños 













This research is a correlational descriptive study involving 60 mothers and their 
children 3 to 5 years of CIS Kindergarten district of Ancon, in order to determine the 
relationship between care maternal and psychomotor development in preschool, a 
questionnaire made by the author for the variable of maternal care and psychomotor 
development for variable TEPSI manual test psychomotor development of 2 to 5 
years was used was developed. 
According to the results was evident that optimal care of the mother normal 
psychomotor development with 66.7 % (40) and at risk of 8.3 % (5) presents, on the 
other hand to poor maternal care psychomotor development is presented at risk 
13.3% (8) and delay of 11.6% (7), also the result of 0668 indicates that there is 
positive correlation between variables also is in good correlation level. Therefore, the 
null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted; it is concluded 
that: there is a direct relationship between maternal care with psychomotor 
development of preschool Kindergarten CEI 330, Ancon 2016. 
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